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Penggunaan Teknologi Informasi dalam Kegiatan Listing dan Iklan di PT 
Xavier Marks Betterland; Fransisca Sisilia; 4105017003; 2021; Fakultas Vokasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Laporan Tugas Akhir ini menjelaskan mengenai penggunaan teknologi informasi 
di perusahaan Xavier Marks Betterland dalam kegiatan listing dan iklan properti. 
Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis 
yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan tersebut sebagai 
administrasi yang pekerjaan utamanya adalah menulis listing kemudian 
mengiklankan properti di web portal seperti lamudi, rumah.com, rumah123.com 
dan olx.Penggunaannya yang dimanfaatkan perusahaan sebagai media untuk 
memudahkan bagian administrasi salah satunya adalah listing bagian administrasi 
mencatat dan mendata setiap listing yang masuk dari para agen marketing. Listing 
ini berisi mengenai spesifikasi dari property. Penggunaan listing ini memiliki fungsi 
lainnya seperti memberikan kemudahan bagi bagian administrasi untuk membantu 
agen marketing dalam mencari properti yang sudah lama atau properti yang ingin 
dipasarkan kembali. Dalam kegiatan listing, perusahaan menggunakan 2 macam 
aplikasi yang mudah dan umum digunakan. 2 macam aplikasi ini berupa Google 
dalam basis penyimpanan cloud yang sering digunakan karena mampu menyimpan 
serta menyampaikan informasi secara cepat. Aplikasi penyimpanan cloud yang 
dimaksud adalah penggunaan Google Drive. Selain itu, penggunaan aplikasi 
Microsoft excel ini juga merupakan aplikasi yang sering digunakan perusahaan 
dikarenakan aplikasi yang sering digunakannya sehari-hari untuk mencatat semua 
listing dan iklan yang dikerjakan, hasil tersebut akan dikirimkan ke perusahaan 
sebagai bukti kegiatan sehari-hari. Selain listing, teknologi informasi yang 
dimanfaatkan oleh perusahaan ini adalah dalam kegiatan memasarkan propertinya 
dengan mengiklankan properti di web portal. Iklan dengan menggunakan web 
portal ini menjadi jembatan baik bagi perusahaan dengan konsumen karena 
keempat web portal ini memiliki respon yang baik serta terdapat calon pembeli yang 
terkait dengan properti. 











The Use of Information Technology in Listing and Advertising Activities at 
PT Xavier Marks Betterland; Fransisca Sisilia. 4105017003. Vocational Faculty 
Widya Mandala Surabaya Catholic University. 2021. 
 
This final project report will explain about the use of information technology in 
Xavier Marks Betterland company in property listing and advertisement activities. 
This Final Project Report is the result of observations made by the author who 
carried out the Field Work Practices (PKL) in the company as an administration 
whose main job is to write listings and then advertise on web portals such as lamudi, 
rumah.com, rumah123.com and olx. One of the uses that the company uses as a 
medium to facilitate the administration department is a listing where the 
administration section records and records every incoming listing from agents. This 
listing contains the specifications of the property. This listing has other functions 
such as providing convenience for the administration department to assist agents 
and marketing in finding old properties or properties that want to be re-marketed. 
In listing activities, companies use 2 kinds of applications that are easy and 
commonly used. 2 kinds of applications in the form of google in the cloud storage 
base are often used because the cloud is able to store and disseminate information 
quickly. The ultimate cloud storage application is the use of Google Drive (gdrive). 
In addition, the use of the Microsoft Excel application is also an application that is 
often used by companies because it is an application that is often used daily to 
record all listings and advertisements that are done and later the results will be sent 
to the company as evidence of their daily activities. In addition to listing, the 
information technology utilized by this company is in marketing its properties by 
advertising property on the web portal. Advertising using this web portal is a good 
bridge for companies and consumers because these four web portals have a good 
response and many consumers are interested in finding properties. 
Keyword: Technology Information, Listings, Advertising, Web Portals, 
Applications 
 
